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PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN DECEMBER 1975
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Uudenmaan - Nylands 816 140 57 156 8 1 177 161 4
siitä; därav; of which; 
Helsinki - Helsingfors 523 79 29 108 4 743 83 2
Turun-Porin - 
Abo-Björneborgs 273 87 13 73 5 451 93 4
Ahvenanmaa - Aland 20 1 1 2 - 24 . 1 1
Hämeen - Tavastehus 246 72 8 54 6 .386 64 3
Kymen - Kymmene 167 37 4 ■ 28 6 242 34 5
Mikkelin - S:t Michels 82 18 18 9 - 127 36 3
Pohjois-Karjalan - 
Norm Karelens 78 24 4 1k 2 122 25 • 4 ,
Kuopion - Kuopio 90 22 16 19 2 149 34 2
Keeki-Suooan - 
Mellersta Finlands 101 33 4 19 5 162 36 4
Vaasan - Vasa 142 72 3 38 6 261 60 1
Oulun - Ole&borgs 181 49 13 23 3 269 60 1
Lapin - Lappiands 73. 22 20 8 - 123 42 1
Koko maa - Hela rikat - ' 
Whole country 2 269 577 161 443 43 3 493 646 33
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